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1.1 Latar Belakang 
Kondisi teknologi saat  ini sedang berkembang sangat pesat. Termasuk 
juga perkembangan di teknologi komputer. Teknologi komputer sendiri mencakup 
banyak lingkup. Diantaranya adalah sistem informasi. Pada jaman sekarang telah 
banyak sistem informasi yang telah sikembangkan diantaranya adalah sistem 
informasi perpustakaan. Telah banyak sistem informasi perpustakaan yang ada. 
Di perpustakaan SMA Negeri 20 Surabaya telah menggunakan sistem 
informasi perpustakaan yang proses pengerjaannya dibantu oleh tim PKL 
mahasiswa UPN ”Veteran” Jatim jurusan Teknik Informatika. namun sistem 
informasi perpustakaan ini hanyalah sistem informasi perpustakaan biasa. Sudah 
cukup lengkap fitur peminjaman, pengembalian, daftar buku dan login admin. 
Dengan berpegang pada fakta diatas, SMA Negeri 20 Surabaya akan 
mengembangkan dan mulai serius dalam mengoptimalkan sistem informasi 
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Dengan cara pengenbangan 
sistem informasi perpustakaan booking online yang menggunakan PHP dan 
extended java script serta menggunakan SMS Gateway untuk memudahkan para 
anggota yang hendak meminjam buku. 
Harapan yang ada adalah sistem tersebut dapat diimplementasikan dan 
dapat mencover semua permasalahan yang ada di perpustakaan SMA Negeri 20 
Surabaya. Perpustakaan tersebut diharapkan diimplementasikan di web SMA 





1.2       Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat suatu perumusan 
masalah, yaitu: 
”Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan 
booking buku online berbasis web dan SMS gateway di SMA Negeri 20 
Surabaya?” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas dan agar 
masalah yang nanti akan di bahas tidak terlalu luas, maka ruang lingkup dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah pengembangan aplikasi tentang peminjaman 
buku secara online baik melalui web dan sms gateway. 
 
1.4. Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan yang akan dicapai dari Tugas Akhir pembuatan Sistem Informasi 
Perpustakaan Booking Online ini adalah: 
“Membuat sistem informasi perpustakaan booking online melalui web dan 
sms gateway untuk SMA Negeri 20 Surabaya”. 
 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat dari Tugas Akhir dalam pembuatan Sistem Informasi 





a) Untuk lebih memudahkan petugas perpustakaan dalam pengolahan data 
peminjaman. 
b) Membantu mempercepat pekerjaan petugas pepustakaan melalui fungsi sistem 
perpustakaan peminjaman online. 
c) Proses pengelolaan perpustakaan lebih efektif dan efisien. 
d) Mempermudah user untuk membooking buku tanpa harus melalui 
peminjaman di perpustakaan. Karena bisa meminjam melalui internet dan 
melalui Handphone. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
 Langkah – langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi : 
a. Metoda Observasi 
Pada tahap awal ini dilakukan survei lapangan yaitu, dengan melihat 
kondisi sistem perpustakaan yang saat ini diterapkan du SMAN 20 
Surabaya dimana menjadi tempat terpusat dari semua informasi 
perbukuan dan ilmu pengetahuan yang kemudian akan diberikan 
solusinya. 
b. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi – referensi, dokumen 
– dokumen, buku – buku, sumber dari  inetrnet dan sumber – sumber 
lainnya yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan 
sistem informasi perpustakaan booking online web dan sms gateway. 





Dari hasil survey lapangan dan studi literatur akan dibuat skripsi 
umum tentang sistem informasi perpustakaan booking online web dan 
sms gateway yang akan dibuat serta dilakukan kebutuhan sistem, 
selain itu juga dilakukan perancangan awal sistem informasi 
perpustakaan booking online web dan sms gateway yang akan dibuat, 
sehingga akan dihasilkan sistemyang sebelumnya telah dirancang. 
d. Metoda Development ( Design and Coding ) 
Pada tahap ini sistem informasi perpustakaan booking online web dan 
sms gateway yang telah dirancang sebelumnya akan 
diimplementasikan ke komputerisasi dengan menggunakan PHP dan 
extended Java Script untuk sistem informasi perpustakaan berupa web 
site dan server SMS Gateway, dan juga untuk penyimpanan datanya 
atau database yang digunakan adalah PHPMyAdmin. 
e. Metoda Evaluasi 
Mengevaluasi hasil – hasil yang telah dikerjakan, sistem informasi 
yang telah dibuat ini akan diuji coba penggunaannya dan juga akan 
dievaluasi untuk kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta 
error handling-nya. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas 
Akhir. Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Tugas Akhir, dan dari hasil laporan dari buku ini akan memudahkan 





booking online web dan sms gateway ini bekerja atau sebagai panduan 
untuk membaca. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 
 BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori – teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan 
tugas akhir ini. 
 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem, antara 
lain : Flowchart, Data Flow Diagram ( DFD ), Entity Relationship 
Diagram ( ERD ). 
 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat menjadi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antarmuka. 






Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
 BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
 DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber – sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
pembuatan mobile. 
